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（百万人）（10億ドル） （ドル） （百万ドル） （ドル） （％） （％）
日　本   127 5,964 46,736 524,372 4,143  9.2 20.01  2
韓　国 　 50 1,156 23,113  78,920 1,578  6.9  3.01  8
台　湾 　 23   474 20,328  72,522 3,107 15.0  2.77  9
香　港 　  7   263 36,667  28,979 4,025 11.0  1.10 19
シンガポール 　  5   277 51,162  12,257 2,472  4.4  0.47 26
中　国 1,372 8,227  6,076 141,208 　 99  1.7  5.39  5
出所：人口および経済関連は IMFの統計，保険関連は Swiss Re., Sigma No. 3/2013より。















































































































オーストラリア＊ 69.0  0.0  8.2 19.4 0.4 3.1 100.0
カナダ 68.8  1.4 13.2 15.0 ─ 1.6 100.0
スウェーデン 81.1 ─  0.3 17.8 0.2 0.7 100.0
デンマーク 84.6  0.0  1.7 13.7 0.1 0.0 100.0
イギリス 83.4 ─  3.3  9.4 3.9 ─ 100.0
フランス  3.9 73.7 14.2  7.6 0.0 0.7 100.0
ドイツ  6.7 70.5  9.6 12.4 0.4 0.4 100.0
日　本＊  8.6 71.6  2.5 16.3 0.0 1.1 100.0
韓　国 12.0 47.5  5.9 33.8 0.6 0.1 100.0
アメリカ  5.8 43.3 34.7 12.3 3.7 0.2 100.0
＊　2009年のデータ。
データ出所：OECD, Health Data 2012 より。













































2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
スイス 6.8 6.5 6.4 6.3 .. 5.3 5.3 5.4 5.3 5.5
オーストラリア 3.3 3.3 3.4 3.6 3.5 3.7 3.9 3.4 5.5 4.6
デンマーク 5.4 5.5 5.5 5.6 6.1 3.4 3.8 3.3 4.1 4.3
イギリス 5.6 5.3 5.3 5.7 6.2 3.0 3.1 2.8 2.9 3.2
アメリカ 6.0 5.9 6.0 6.2 6.8 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9
カナダ 4.1 4.1 4.1 4.2 4.5 2.0 2.2 2.2 2.3 2.7
ノルウェイ 4.8 4.6 4.7 4.5 5.4 1.4 1.4 2.0 1.6 ..
スウェーデン 7.6 7.3 7.2 7.4 8.2 1.0 1.1 1.3 1.2 1.3
韓国 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1
スペイン 8.1 8.0 8.1 8.4 9.3 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6
フランス 12.4 12.4 12.5 12.9 13.7 .. .. .. .. 0.4
ドイツ 11.4 11.0 10.6 10.5 11.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
イタリア 13.9 13.9 14.0 14.5 15.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
OECD平均 7.0 7.0 7.0 7.1 7.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2
データ出所：OECD, OECD Factbook 2012 より。


















































































































































1 三星生命 25.8 国泰人寿 27.3 HSBC Life 15.9 NTUC Income 24.0
2 大韓生命 13.4 富邦人寿 19.5 AIA 14.2 Great Eastern Life 19.5
3 教保生命 12.2 南山人寿 12.2 Prudential  9.7 AIA 19.0
4 未来アセット  5.8 新光人寿  9.4 Manulife  8.5 Prudential 17.8
5 新韓生命  4.8 中華郵政  8.6 BOC Group Life  6.7 Aviva Ltd.  5.0
出所： Insurance Information Institute (2013), International Insurance Factbook 2013。平賀・片山
（2013）より引用し，再計算。



































データ出所： 「社会福利支出」は Statistical Yearbook of the Republic of 
China 2012，「公部門社会支出」は林（2013），生命保険収
入保険料は『中華民国101年人寿保険業概況』より。







































人寿保険 割　合 傷害保険 割　合 健康保険 割　合 年金保険 割　合 合　計
1990   129,699 89.1 12,335 8.5 　3,509  2.4 ─ ─   145,543
2000   491,900 78.5 51,776 8.3  82,282 13.1 　  559  0.1   626,517
2008 1,335,413 69.6 58,102 3.0 197,331 10.3 327,997 17.1 1,918,843
2009 1,305,573 65.1 56,894 2.8 219,556 10.9 424,536 21.2 2,006,559
2010 1,495,849 64.7 56,121 2.4 233,786 10.1 527,064 22.8 2,312,820
2011 1,676,641 76.3 57,112 2.6 250,809 11.4 213,610  9.7 2,198,348
2012 1,932,448 78.0 58,694 2.4 271,902 11.0 215,304  8.7 2,478,348
出所：台湾人寿保険商業同業公会編『中華民国101年度人寿保険業概況』より。
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